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O R D O  M I S S A E  
U PARIŠKOM ZBORNIKU SLAVE 73
Josip TANDARIĆ, Zagreb
Zbornik pariške Nacionalne biblioteke Slave 73 (dalje u tekstu Par) zauzima među 
hrvatskoglagoljskim spomenicima zasebno mjesto, budući daje to jedini sačuvani ruko­
pisni liber horarum (uz tiskani Kožičićev Oficij Rimski, Rijeka 1531). Ali od drugih 
glagoljskih spomenika izdvaja se ovaj zbornik ne samo svojim općim sadržajem,1 već i 
značajnim pojedinostima u tekstovima, osobito liturgijskima. Ni u kojem drugom spome­
niku nije tako dosljedno proveden prijevod psalama i kantika prema latinskom Vulgatinu 
prijevodu kao u ovom zborniku (1. 9r-1 3 7 v). To isto vrijedi i za tekst četiriju Muka 
(1. 236г—266r), koje se i tekstološki i jezično znatno razlikuju od istovjetnoga teksta u 
hrvatskoglagoljskim misalima. U tim prijevodima vidi se dosljedno pridržavanje latinskog 
teksta i isto tako dosljedno obnavljanje leksika, izbjegavanjem riječi koje su mogle biti 
manje poznate našem čitaocu i uvođenjem onih koje su mu bile prihvatljivije. Ovaj se 
spomenik razlikuje od drugih također po marijanskim oficijima (1. 144v—195v) različi­
tima od oficija istih blagdana u brevijarima. Ipak sve ove osobitosti ne prelaze mjeru 
očekivanoga, jer je i jezično obnavljanje kao i osamljeni tekstovi oficija i misnih obrazaca 
poznato u hrvatskoglagoljskoj liturgijskoj književnosti. Najveća osobitost ovoga zbornika 
bit će vjerojatno misni red (ordo missae) i kanon, za koje prema dosadašnjim spoznajama 
о liturgijskim glagoljaškim knjigama očekujemo da će biti secundum consuetudinem  
Curiae Romanae. Misni red u Par razlikuje se međutim od drugih poznatih istovjetnih 
tekstova.
Misni red i kanon hrvatskoglagoljskih misala, osobito vatikanskog misala Illir. 4, 
proučavao je Josip Vajs.2 *4 Oslanjajući se na leksik kanona, Vajs dokazuje njegovo srod­
stvo s prijevodom evanđelja, psaltira i euhologija. Uspoređujući tekstove kanona među­
1 usp. M. Tadin, Recueil glagolitique croate de 1375. Revue des études slaves 31, 1954, 
21-32.
2 J. Vajs, Kânon charvâtsko-hlaholského vatikânského misâlu (Illir 4). Časopis pro moderni
filologii, XXV, 1939, 113—134; Is ti, Mesni fâd charvâtsko-hlaholského vatikânského misâlu Illir.
4 a jeho pomër к moravsko-pannonskému sakramentâri stol. IX. Acta Academiae Velehradensis, XV, 
1939 89-141, Is ti, Najstariji hrvatskoglagoljski misal. S bibliografskim opisima svih hrvatskoglagolj­
skih misala. Djela JAZU, knj. 38, Zagreb 1948.
sobno (niir. 4, Novakov i Ročki misal) utvrdio je da se tekstovi uglavnom međusobno 
slažu, a ukoliko se ipak razlikuju, češće se razlikuje Novakov od Illir. 4 negoli Ročki, 
pa bi prema tome bio »Vatikanski tekst najstariji, a Ročki ...je Vatikanskom bliži negoli 
Novakov«.3 Ali i inače iz usporedbe kanona u hrvatskoglagoljskim misalima proizlazi da 
su razlike u tom dijelu teksta znatno manje negoli u drugim dijelovima misala, stoje i 
razumljivo uzmemo li u obzir važnost ovoga teksta.4
Budući da se misni red (a donekle i kanon) u Par (1. 209v—222v) znatno razlikuje 
od drugih takvih tekstova u hrvatskoglagoljskim misalima, smatramo prikladnim da se 
objelodani čitav taj tekst, i kao dokumenat osobite tradicije misnoga reda i kao moguć­
nost da se temeljitije istraži, a u vezi s njim da se odgovori i na pitanja koja proučavanje 
ovoga teksta potiče. Za utvrđivanje kulturnih strujanja na našem tlu jednako važno može 
biti otkrivanje utjecaja koji se u njemu isprepleću kao i sama njegova izuzetnost u hrvat- 
skoglagoljskoj književnosti, pa značenje ovoga teksta prelazi granice glagoljaštva i uklapa 
se u šire područje kulturnopovijesnih istraživanja.
Misni red i kanon Par obradit ćemo polazeći od usporedbe s misnim redom i kano­
nom u Vat. Illir. 4 (dalje u tekstu: Vat), i zato što je to najstariji sačuvani misni red i 
kanon, ali i stoga što je proučen i čitav objavljen.3 45 Upozorit ćemo uz to na osobine drugih 
kodeksa: Hrvojeva misala (Hrv), Ročkog misala (Roč), Novakova misala(Nov)6 i New- 
yorskog misala (NY)7, upozoravajući u isto vrijeme na srodne latinske tekstove. Pokušat 
ćemo zatim odrediti podrijetlo našega teksta i njegovo mjesto u liturgijskoj literaturi i 
procijeniti njegovo kulturnopovijesno značenje.
Na početku misnoga reda stoji uvodna rubrika: Но te erei ureždati se к m ’ši vzgl- 
(agol)etb. U drugim slučajevima redovito se spominje da je to misa p o  zakonu rimske 
crkve Vat NY ili po  zakonu rimskoga dvora Hrv Roč Nov. Već tu pojedinost, koja se 
redovito spominje, a ovdje se prešućuje, možemo smatrati indikativnom za naš tekst. 
(Upotrebi termina mbša -  misa teško je pridavati neko značenje s obzirom na starost 
ili na pokrajinsku pripadnost. Na početku misnoga reda većina misala imaju termin 
mbša (maša), a ispred votivnih misa imaju redovito misa. Vat. Illir. 8 ima obratno. N Y  
ima pak redovito misa, a Par mbša ispred misnoga reda i ispred votivnih misa, 1. 222v, 
281г, 282v.)8 U nekim misalima misa počinje neposredno antifonom Vnidu к ’ oltaru 
b(o)žiju  i ps. 42 Sudi m i B (o ž)e , npr. Vat. U većini misala priprava se sastoji od pet
3 Is ti,  Najstariji misal, 117.
4 M. P an telić , Glagoljski kodeksi Bartola Krbavca. Radovi Staroslavenskog instituta »Sveto- 
zar Ritig«, knj. 5, Zagreb 1964, 71. Tekst kanona iz Berlinskog misala nalazi se na 86-88.
5 Vajs, Mesni rad...
6 Missale Hervoiae ducis Spalatensis croatico-glagoliticum, II. Transcriptio et commentarium. 
Editionem curaverunt B. G rabar, A. N azor, M. P antelić  sub redactione Vj.Štefanić. Zagreb- 
-Ljubijana-Graz, 1974,270-282 (f. 135V-141V).
7 The New York Missal. An Early 15th-Century Croato-glagolitic Mansucript edited by H. 
Birnbaum  and P. R ehder. Part One: Facsimile Text with an Introduction by H. Birnbaum. 
Verlag Otto Sagner München -  Sveučilišna naklada Liber Zagreb, 1977, 371-382 (f. 175Г-Л80У).
8 Vajs, Najstariji misal,passim.
psalama (83, 84, 85, 115, 129) i sedam molitava (Roč, Nov, Hrv, NY i dr.). Tri od tih 
molitava ima i Par: Uši m (i) l(o )s ti  tvoee m (i)losr’d i B (o ž)e ..., B (o ž)e  em uže vsako 
sr(db)ce otvrzaet ’ se... i Vbžbži ognemb s(ve)t(a )go  d(u)ha utrobu našu... Nakon 
toga dolaze u Par molitve uz oblačenje misnoga ruha, kojih inače nema u glagoljskim 
misalima. Poslije rubrike Snemle rizu s* sebe slijedi molitva: Svleci m e m (o)lju  te  G(os- 
p o d )i s vethago č (lo vek )a ... Njezin latinski predložak Exue me, Domine, veterem homi- 
nem... dolazi u misalima XII—XV. st.9 Molitva uz pranje ruku Šćedriprosim b G (ospod)i 
итоть našimb susreće se u latinskim misalima već od XI st. (Largire sensibus nostris, 
omnipotens D eus...).10 Uz otiranje ruku dolazi molitva Daždb m (o)lju  te  G (ospod)i 
krepostb rukama m oim a ... (Da, domine, virtutem  manibus meis), poznata također već 
u XI st.,11 a između ostalih sadrži je i Vlačićeva Missa Illyrica.12 Molitva koju moli 
svećenik dok postavlja na se naglavnik, Pokrii m (o)lju  te G (ospod)ig lavu  moju krovomb 
s(ve)tie veri... (Obumbra, Dom ine, caput meum umbraculo sanctae fidei...), potječe 
također iz XI st. Poznaje je Sakramentar iz Séeza13 i zagrebački sakramentar MR 166, 
francuskog podrijetla.14 Uz oblačenje albe (»stomani«) dolazi molitva Pieći m oi i prsi 
moe d(u)ha s(ve)t(a )go  bl(a)godetiju ..., poznata uz male razlike u Vlačićevoj Missa 
Illyrica,15 a zatim u misalima iz Štajerske i Mađarske.16
Dok se opasuje, svećenik moli: Opaši m (o)lju  te G (ospod )i boki telese moego 
pasomb s(ve)tie  veri m (i)l(o )s tiv i o (tb )č e . i prepaši zblie p o h o ti sr(db)ca moego. Latin­
ski predložak ove molitve (Praecinge, Domine, lumbos m entis meae e t  circumcide vitia 
cordis e t  corporis mei) poznat je iz Sakramentara iz Toursa (XI-XII st.) i iz mađarskih 
misala nakon XII st.17 U hrvatskoglagoljskom tekstu circumcide pročitano je kao circum- 
cinge i prevedeno kao prepaši, a možda je i u kojem latinskom tekstu stajalo circumcinge. 
— Molitva koja prati stavljanje manipula: Naručnikb nevin’stva p o lo ž i m fo jlju  te G(os- 
p o d )i na ruku m oju . i vzloži pravdu v m esto bezakonie moego (Manipulum innocentiae 
pone Dom ine super manum meam e t appone iustitiam pro iniquitate mea) poznata je п 
zagrebačkom obredu (MR 133),18 a nalazi se također u misalima iz Štajerske i Mađar­
9 J.A . Jungm ann, Missarum sollemnia. Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Ro­
mana. Marietti, 2. ed. Torino, 1963,1, 232 (13). Brojka u zagradi nakon oznake stranice odnosi se 
na bilješku ispod teksta.
10 Isto, 232.
11 Isto, 237 (46).
12 E. M artène, De antiquis Ecdesiae ritibus, Antwerpiae 1736,1, IV (I, 493). Missa Illyrica 
je naziv za misni ordinarij iz prve polovine XI st. (nastao vjerojatno u Mindenu, u Westfaliji), što gaje 
u XVI st. izdao Matija Vlačić Ilirik kao dokaz najstarije liturgije prije rimske mise (usp. PL 138, 
1305-1336).
13 Jungm ann, n.dj.235.
14 D. Kniewald, Liturgika, Zagreb 1937, 341.
ls M artène, 1,4 , IV a , 492 E).
16 Jungm ann, 235 (33).
17 Isto, 235 (44).
18 K niew ald, 353.
ske.19 20Molitva uz postavljanje štole Štoloju pravdi obim i m (o)lju  te  G (ospod)i. udi moe. 
i  o t  vsakogo tleniè gresnago oč is ti misblb m oju  ima zagrebački sakramentar MR 133: 
Stola iustitie circumda dom ine ceruicem meam e t ab om ni corruptione peccati purifica 
m entem  m eam ™  a nalazi se također u sakramentaru iz S. Gatiena.21 — Ordo missae 
iz Gregorienmiinstera u Elzasu ima latinski predložak molitve koja se moli dok se oblači 
misnica: O blèci m e m (o)lju  te  G (ospod)i rizoju smerenie i sve tlo stL . — Indue me, 
Dom ine, om am ento car ita tis ..22
Ove molitve nisu jedinstvene ni u latinskim srednjovjekovnim misalima, a nisu ni 
jednako česte. Potpun latinski tekst molitava koji odgovara tekstu u Par (osim za molitvu 
Manipulum innocentiae) donosi Jungmann na spomenutim mjestima uz druge više ili 
manje srodne tekstove. Podrijetlo latinskih molitava kojima odgovara naš tekst dosta 
je različito; neki se obrasci nalaze u galikanskim kodeksima, i takvih je najveći broj, 
ali uz njih nalazimo slučajeve srodnosti u njemačkim, štajerskim i u mađarskim misa­
lima. Posebno je značajno da se u nekima od ovih molitava, a i kasnije u pojedinim 
obrascima u misnom redu, hrvatskoglagoljski tekst slaže s latinskim tekstom koji je 
izdao M. Vlačić (Missa Шупса).23
Nakon pripravnih molitava misni red Par odgovara drugim poznatim tekstovima 
(ant. Vnidu, ps. Sudi mi, B ože, ispovijed, molitva O tim i o t  nasb... i Molimb te  Gospodi... 
Odmah poslije tih molitava, prije čitanja evanđelja, dolazi u Par pripremanje darova, 
hostije i vina. Napomenimo ovdje da je čitav misni red Par vrlo oskudan rubrikama. 
Tako je bilo već u pripravnom dijelu pri oblačenju misnoga ruha, a tako je i kasnije: 
ne spominju se promjenjivi dijelovi mise, ulazna pjesma, zborna molitva, poslanica; 
spominje se samo evanđelje i prikazna molitva (» I  гекь n(a)dpm snie  /sic!/ vzglasitb«); 
ne spominje se ni pričesna pjesma ni popričesna molitva, a isto tako nema nikakve upute 
о tome kad se ima moliti Slava i Veruju (njihov se tekst nalazi u zborniku, 1. 137v—139r). 
Votivne i mrtvačke mise koje se nalaze u zborniku (1. 222v—237V i 281r-2 8 4 v) imaju 
sve spomenute dijelove.
Za prikazanje hostije (»ublatica«) predviđene su dvije molitve. Prva je posve kratka: 
Prietna tebe budi т (о )1 (т ъ ) te  s(ve)ta  troice vsemogi večni B (o ž)e  žr*tva sie. Nalazi 
se također u zagrebačkom MR 133 s malim izmjenama: Acceptabilis s itD eo  om nipotenti 
oblatio ista michique e t omnibus queso pro quibus hane offerro sit te  adiuuante propitia- 
bilis.24 Za njom slijedi molitva koju ima i Vat: Primi s (v e )ti o ( tb )č e  vsemogi večni 
B fo žje . siju neporočnu ž r ytvu ... U Vat su ipak male razlike u tekstu; mjesto siju перо-
19 Jungm ann, 237 (51).
20 K niew ald, 353.
21 Jungm ann, 238 (56).
22 Isto, 238 (66).
23 M artène, 1 ,4 , IV.
24 K niew ald, 355; A. E bner, Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunstgesćhi- 
dite des Missale Romanum in Mittelalter. Iter Italicum. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 
1957,333.
ročnu ž r ’tvu Vat ima: siju neskvr’nnu oblaticu , a mjesto da im budetb ima: da im ’pros- 
p e e t’ v sp(a)senie.25 26Ulijevajući vođu u vino, svećenik moli: Izide  iz  re b n  Is(u)hfrbsto)- 
vihb kri i voda. tako i m i vkupb smešajuće sie. ego muku pominajuće s radostiju prie- 
mlemb. Obrazac je poznat u talijanskim misalima, s malim razlikama: E x latere Christi 
sanguis e t aqua exisse perhibetur e t ideo pariter commiscimus, u t misericors Deus utrum- 
que ad medelam animarum nostrarum sanctificare dignetur 26 Kratki obrazac koji slijedi: 
Budi sie smesenie vina i vod i vkup že  i svećenie poznaju latinski njemački misali XIV st. 
i mađarski misali XV st.,27 28 a zagrebački MR 13 i MR 133 i MR 168 imaju također 
ovaj obrazac: Fiat hec com m ixtio uini e t  aque pariter in nomine patris e t  f ilii e t  spiritus 
sancti.23 Istom na trećem mjestu u Par dolazi uobičajena molitva B (o ž)e  iže č(lovečb)- 
skago sućbstva (Deus, qu i humanae substantiae) koju imaju drugi glagoljski i općenito 
latinski misali. Između prikazanja hostije i prikazanja vina predviđeno je u Par. čitanje 
evanđelja, koje ima čitati đakon. Prije toga dolaze molitve koje su i inače poznate u 
glagoljskim (i latinskim) misalima, ali u Par dolaze obrnutim redom: najprije svećenik 
blagoslivlje đakona (Budi G (ospod)b v sr(db)ci tvoemb. i vb ustehb tvoihb...), a zatim 
moli đakon: O čisti sr(db)ce m oe i  ustne m oi vsemogi B (o ž)e ... U ovoj molitvi dolazi 
do izražaja slaganje između Vat i Par: dok naime drugi misali (Roč, Nov, Hrv, NY) 
imaju izraz ka m ič’cemb ognenim ’ Vat i Par imaju: uglernb gom ćim b. Poslije čitanja 
evanđelja, dolazi kratka prošnja: Skozè sie s(ve )ta  e(van)j(e)lska sl(o )v(e)sa  o tpu sti 
п(а)ть G (ospod)b vsa bezakonie n(a)sa. i  stvori ni naplniti zapovedi tvoe. Obrazac 
je poznat u talijanskim misalima: Per istos sermones s. evangelii Filii suiD . n.I. C , indul- 
geat nobis Dominus omnia peccata nostra,29 i u Missa Illyrica.30 (Završetak obrasca u 
Par podgeća na molitvu prije čitanja evanđelja u nekim misalima, koja završava rije­
čima: ... e t implenda evan geliisu iprecep ta31)
Prikazanje darova nastavlja se poslije evanđelja. Prva molitva uz prikazanje vina: 
S (ve)ti m (o)l(im b) te  G (ospod )i B (o ž)e  n(a)šb prinosenie sie. da tvoego п(а)тъ edino- 
čedago s(i)na. G fospodja  n(a)šego Is(u )h(rbst)a  tèlo i  k r fvb budetb — dolazi uz male 
razlike u talijanskim misalima32 3i u zagrebačkom obredu: Sanctifica dom ine hane obla- 
tionem u t nobis unigeni filij tu i dom ini nostri Ihu X p i corpus e t  sanguis f ia t 33 Drugu 
molitvu: Tebe G (ospod)u  B (og)u  sbzdatelju n(a)šem u m (o )leće  se žrtvu  prinosimb. 
vb otpušćenie vsèhb grehb našihb. i  vsehb vemihb tvoihb imaju također talijanski mi­
sali34 i njemački misali: Tibi, D om ine, creatori m eo hostiam offero p ro  remissione
25 V ajs, Meši fdd, 29.
26 E bner, 298,322,326; Jungm ann, Missarum sollemniaII, 51 (116).
27 Jungm ann, 11,52(130).
28 K niew ald, 348 s.
29 E bner, 300,322.
30 M artène, 1,4, IV a ,  505 В).
31 E bner, 355.
32 usp. E bner, 301,356.
33 K niew ald, 356.
34 E bner, 298,300,312,355.
omnium peccatorum  meorum e t  cunctorum fidelium  tu o ru m 35 Treća molitva zajednička 
je Par i glagoljskim misalima: Prinosimb tebe G (ospod)i čašu žrtv i sp(a)sitelnie ... (Offe- 
rimus tibi, Domine, calicem salutaris). I ovdje se Par slaže s Vat (i Nov) pa ima čašu 
žrtv i sp(a)sitelnie, dok drugi misali (Roč, Hrv, NY) imaju bliže latinskome čašu sp(a)- 
sitelnu. Postavljajući kalež na oltar, svećenik moli molitvu: Primi m (o)l(im b) te  s(ve)ta  
troice vsemogi večni B (o ž)e  ... rijetku i u latinskim misalima. Sličan obrazac ima jedan 
talijanski misal iz XII st., a obrazac koji bismo mogli smatrati predloškom, jedan talijan­
ski misal iz XIII st.36
Pokrivanje kaleža popraćeno je molitvom: Pokri n (e)b (e)sa  veličbstvie b (o )ž ie . i  
hv(a)li ego naplni se z(e )m la . Obrazac se ne nalazi u glagoljskim misalima, a nešto slično 
ne spominje ni Jungmann, Molitva je citat iz Hab 3,3. U brevijarima (u kanticima) dolazi 
ovaj stih u prijevodu prema Septuaginti, kao što je i ovaj u Par, a ne prema Vulgati (Ope- 
ruit caelos gloria eius).37 *Molitve za blagoslov tamjana jednake su kao i u Vat, jedino 
mjesto retka P oloži G (ospod)i hranenie ustomb m oim 9 ... Par ima: К  tebe G (ospod)i 
m (o)l(im b) te  da ispravit se m (o )l(i) t(b )vb  n(a)ša,. sb vzdaniemb kadila. i  budi tebe  
žr'tva  h va li33 Nakon kađenja oltara i u latinskim i u glagoljskim misalima dolazi redovito 
pranje ruku, popraćeno moljenjem ps. 25,6—12. U Par nema spomena pranju ruku ni u 
mbrici. Po tome se Par slaže s nekim rijetkim talijanskim misalima.39 U našem misnom 
redu sada slijedi molitva koja je u Vat i drugim misalima neposredno prije kađenja oltara: 
Pridi s (ve )to tvo rfče  s (v e )ti o ( tb )č e . vsemogi večni B (o ž)e . i  bl(agoslo)vi siju žr*tvu  
tvoemu s(ve)tom u im eni ugotovanu. Neki misali (Roč, Hrv, NY) imaju s(ve)tite lju  
mjesto s(v e )to tv o rfče, što imaju Vat i Par, Značajno je inače da je ova molitva u Par 
upućena Bogu Ocu, dok se inače u kodeksima ili izričito ili sadržajno odnosi na Duha 
Svetoga.40 Zaključna prikazna molitva Primi m (o)l(im b) te  s(ve)ta  troice vsemogi 
večni B (o ž)e . sie prinošenie... slaže se s drugim glagoljskim misalima. U pojedinostima 
bliža je Vat. Nabrajajući otajstva Kristova života spominje um rtiè pogrebenie, što ispuš­
taju Roč, Nov, NY, a u nabrajanju svetaca navodi Mihaela arhanđela i Ivana Krstitelja i 
Andriju, koje ispušta Nov i NY. Za razliku od drugih glagoljskih i mnogih latinskih 
ordinarija treba istaknuti da u  misnom redu Par dolaze tri prikazne molitve (apologije), 
kojima sê svećenik obraća Svetom Trojstvu. To je jedna od osobina galikanskog obreda,
35 usp. Jungm ann, 11,47 (83).
36 E bner, 333 i 355.
37 J. V ajs, Propheta Habacuc. Ex breviario C.R.Bibl. Aulicae Vindobon, R. Acađemiae 
Zagrabiensis transcripsit notis variisque aliorum codicum lectionibus instruxit. Veglae 1912,12 i 23; 
usp. I. B erčić , Ulomci svetoga Pisma obojega uvjeta, III. Prag 1865, 91 (prema Pašmanskom bre­
vijaru).
35 usp. Jungm ann, II, 58 (18) (misal Cod. Vat. bat. 6082).
39 E bner, 296,298,300; usp. također Jungm ann, 11,64 (36).
40 usp. Jungm ann, 11,54-55 (154).
budući da su inače ovakve molitve u rimskom obredu upućene Ocu.41 Obraćanje puku 
nakon prikazanja (Orate, fratres) ima uobičajeni obrazac. Ipak, za razliku od Vat i drugih 
glagoljskih misala koji imaju M olete za  m e br(a )tie ... priètna b u d e f  В (og)u vsemogu- 
сити, Par ima: M olete se bratiè i  s e s tr i ... bu detbprieta  G (ospod)u B (og)u  vsemogu- 
сити. (Obraćanje »fratres et sorores« dosta je često u srednjovjekovnim tekstovima 
nastalima izvan Italije i Španjolske.42) U odgovoru Prim i G(ospod)b ž r ’tvu o t  ruku 
tvoeju... slažu se opet Vat i Par, pa imaju »v sp(a)senie že  naše«, dok drugi (Roč, Nov, 
Hrv, NY) imaju: »vp o lzu  našu«.
U misnom redu predviđena je samo jedna prefacija, i to opća (praefatio communis). 
Usklik Vb višnihb sr(db)ca  ima Par zajedno s Roč i NY, dok Vat ima starije Vispar9 
sr(db)ca (Nov Vb isparb). Zašto se ovdje prefacija zove šekvencie, teško je reći. (Inače 
kasnije u votivnim misama dolaze također prefacije u misnom obrascu i zovu se propade, 
usp. npr. pisano bez skraćivanja na 1.226r). Nakon S vet a prije početka kanona u Par 
dolazi apologija Otvori m (o)l(im b) te  G (ospod)i usta rrtoe... (Aperi, Domine), koja se tu 
i tamo javlja od XI st., između drugih i u zagrebačkim misalima,43
Sam kanon nema većih razlika prema drugim glagoljskim misalima, ali treba i ovdje 
istaknuti slaganje između Vat i Par u slučajevima u kojima se Vat ne slaže s mlađim gla­
goljskim misalima. Tako kanon u Par spominje među onima za koje se prinosi misa 
također zemaljskog vladara (i s vladiku našimb. im (e) г(екъ), što je ispušteno u nekim 
mlađim kodeksima, npr. u Nov Hrv). U m em ento vivorum, kao što je to čest običaj u 
glagoljskim misalima, ostavio je prepisivao svoje ime: Pom eni G (ospod)i rabi i rabine 
tvoe. i Štipana pisca (216г). U molitvi Pričešćajuće se (Communicantes), nakon nabraja­
nja svetaca, ima Par zajedno s Vat: ihže dostoeniem  i m (o)litvam i podasi da vb vsèhb 
dostoènië (sic!, drugi misali: zastuplenie) tvoego shranim’ se pomoćiju. Drugi glagoljski 
misali imaju: ihže utežaniem b ... zaodeždem  (jzaodejem’ Nov) se pom oćiju  (lat. quorum  
m eritis ... protectionis tuae muniàmur auxïlio). U riječima konsekracije kaleža Vat i Par 
imaju: vb ostavlenie grèhovb, a drugi misali (Nov, Roč, Hrv) v otpušćenie grehovb. (Jed­
nako je i u tekstu muke, Mt 26,28: Vat ima ostavlenie a drugi misali otpušćenie).44
Nakon konsekracije kaleža čini se da u našem redu mise nije predviđeno podizanje 
kaleža. Nema naime о tome nikakve rubrike, dok drugi misali imaju rubriku koja naređuje 
podizanje kaleža tako da ga prisutni mogu dobro vidjeti. U Vat je rubrika posve kratka: 
i  vzdvignet, a drugi misali naređuju da se kalež podigne visoko kao i hostija 45 Izostavlja-
41 B. B otte , L’Ordinaire de la Messe. Texte critique, traduction et études. Editions du 
Cerf -  Paris, Abbaye du Mont César -  Louvain, 1953, 73, bilj. 1; M. R ig h etti, La Messa. Com- 
mento storico-liturgico alla Iuœ del Concüio Vaticano II. Manuale di storia liturgica, vol. III, Ed. 
Ancora, Milano 1966,336.
42 Jungm ann, 11,67-68.
43 Sakramentar iz Moissaca, usp. Jungm ann, II, 108 (5), talijanski misali, usp. E bner, 7, 
396; MR 166,usp. K niew ald, 344.
44 usp. J. V rana, Najstariji hrvatski glagoljski evanđelistar. Beograd, SANU, Posebna izdanja, 
knj. 484,1975,121; Missale Hervoiae, II, 139 (f. 7(F).
45 usp. Prvotisak, n2c ili NY, f. 179b.
nje rubrike govori о starini misnoga reda i kanona u Par, budući da je podizanje kaleža 
uvedeno dosta kasno i postalo općenito istom u prvoj polovici XIV st., a u pojedinim 
pokrajinama i kasnije.46 U dijelu kanona nakon konsekracije Par se slaže s drugim misa­
lima. U odlomku Nam že  ubo grešnikomb (Nobis quoque peccatoribus) ima dapače i ime 
sv. Ignacija, mučenika, pretvoreno u Agnatomb (instr. sg.), kao što je to u nekoliko 
glagoljskih misala (Vat, Nov, Hrv) premda u kalendaru (1. veljače) imaju pravilno Ignacie 
(gen. sg.). (Hrv. ima Agnacië i u kalendaru!). Par međutim dodaje Agnieju (što ispušta 
Vat), a dodaje i Fumieju (sv. Eufemija)kojaje rijetka u glagoljskim misalima (ima je npr. 
Hrv). U latinskim misalima broj svetaca u ovom odlomku nije ujednačen;47 Eufemiju u 
kanonu spominju dosta često talijanski misali, uz Eugeniju.48
U embolizmu Libéra (Izbavi) nakon Očenaša ponovno se misni red Par slaže s Vat. 
i nakon spomena Bogorodice Marije dodaje: i b (la )ž(e)nom u Mihailu arh(a)nj(e)lu i  
s(ve)tom u Iv(a)nu Krstitelju, a njih ispuštaju Roč, Nov, Hrv (u NY nedostaje list). Na 
kraju emboiizma Vat i Par imaju: / o t  vsakoe sk r’bi izbavleni, a Roč, Nov, Hrv: o t  vseK  
pagubb izbavleni. Još je značajnije što naš misni red ima zajedno s Vat vzem lei grehi 
vsego mira, dok drugi misali imaju vzem lei grehi mira.
S molitvom Sie s (ve )to s(ve )to e  smešenie tela i  krvi G (ospod)a n(a)šego Is(u)- 
hfrbstja. budi патъ v sp(a)senie m isli i  tela,, i prietie života  večnago. ugotovanie spasi- 
teina opet počinju veće razlike između našeg misnog reda i misnog reda u drugim gla­
goljskim misalima. Obrazac se slaže npr. sa sakramentarom iz Amiensa49 i,u  jednom 
beneventanskom pontifikalu iz XI—XII st.: Нес sacrosancta com m ixtio corporis e t  
sanguinis D, n. /. C. f ia t omnibus nobis sumentibus salus mentis e t corporis e t ad etem am  
vitam capescendam preparatio salutis.50 Obrazac kojim se podjeljuje mir (osculum pacis) 
nakon prve molitve G (ospod)i Is(u )h (rbst)e  (Dom ine lesu  Christe) nije poznat u drugim 
glagoljskim misalima. Par ima: Im eite mirb i  IjubbVb Vb sr(db)cihb. da dostoini budete  
s(ve)tos(ve)tih b  taem . tela i k r ’vi G (ospod)an (a)šego  Is(u)h(rbst)a. Latinski predložak 
imaju neki talijanski misali XI—XIII st.: H abete vinculum caritatis e t pacis, u t apti sitis 
sacrosanctis misteriis,51 i drugi misali sve do potkraj srednjega vijeka,52 između ostalih 
i Missa Dlyrica.53 Na taj svećenikov pozdrav odgovara đakon: Mirb H (n sto )vb  i cr(b)kve  
b (o )ž ie  da prebivaetb prisno v sr(db)cihb n(a)šihb (Pax Christi e t ecclesiae D ei maneat 
in pectoribus nostris),54
46 R ig h e tti, La Messa, 401; M artim ort, La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia. 
Desclée 1966,340.
47 usp. R ighetti, La Messa, 417-418; B o tte , L’Ordinaire,46.
48 E bner, 424.
49 V. L eroquais, L’Ordo Missae du spcramentaire d’Amiens. Ephemerides liturgicae 41, 
1927,443.
50 E bner, 330.
51 E bner, 307, 330 i dr.
52 Jungm ann, 11, 250 (61).
53 M artène, 1 , 4 ,  IV (1,515 C).
54 usp. E bner, 307, 330, 348; također: Jungm ann, 11,251 (62).
U drugoj molitvi G (ospod)i I s (u )h (n s t)e  ponovno se slažu Par i Vat: sem r’tiju 
tvoeju v(b)sb mirb oživilb esi (drugi misali ispuštaju vbsb), a na kraju molitve: na s tobo - 
ju vsbgda i beskonačne stvori ni preb iva ti Roč ispušta ove riječi, a drugi ih pojednostav­
ljuju ispuštajući vsbgda i beskonačne (Hrv), a Nov ima: vsagda bes konca. Nakon pričesti 
(ne prije kao u drugim misalima) svećenik moli: Telo i k r fvb G (ospod)a n(a)šego Is(u)- 
h(rbst)a shraneta d(u)šu  moju sbde i v živo te večnomb. Upotrijebljen je dakle jedan obra­
zac za obje prilike, što je sasvim izuzetno i za latinske i za glagoljske misale. Obrazac u 
kome se spominju tijelo i krv upotrebljavao se kadikad kao drugi obrazac (najprije, dakle: 
Corpus Dom ini nostri lesu Christi..., a zatim: Corpus e t sanguis Dom ini nostri lesu  
Christi... — zbog čestice hostije koja se spuštala u kalež). Samo jedan obrazac za obje 
prilike spominje Jungmann za lionski obred i za dominikanski prije posljednje reforme 
misala (1969).55 Do kraja mise misni red Par slaže se s drugim hrvatskoglagoljskim 
misalima.56 Par međutim, kao ni Vat ni Roč, ne spominje otpusni obrazac/Ге, missa est, 
što je uz drugo «također podatak da su prepisani prema predlošku znatno starijem od 
XIV st. Par nema dapače ni blagoslova na kraju mise, što je isto tako znak starine. Ispuš­
tanje pak posljednjeg evanđelja, Iv 1,1—14, manje je neobično, jer ga ispuštaju neki 
mnogo mlađi misali, npr. NY).
Ovdje su sažeto iznesene razlike između misnoga reda u Par i reda u hrvatsko­
glagoljskim misalima. Upozoreno je posebno na sličnosti s misnim redom i kanonom 
u Vat i na sličnosti s pojedinim latinskim sakramentarima i misalima. Budući da se misni 
red u Par toliko razlikuje od drugih hrvatskoglagoljskih ordinarija, postavlja se pitanje i 
njegova podrijetla i njegove uporabe. Razlike su naime brojne i značajne i u poretku 
molitava, njihovu broju i većim ili manjim tekstološkim osobinama. Dio kodeksa u kom 
se nalazi misni red pisan je između 1375. i 1379.,57 kad je plenarni misal po običaju 
rimskoga dvora bio već bar jedno stoljeće pa i više u uporabi. Budući da je misni red u 
Par po svojoj strukturi i po tekstološkim osobinama tako osamljen među hrvatskoglagolj­
skim sličnim tekstovima, moglo bi se postaviti pitanje nije li to slučajni prijevod nekoga 
latinskoga teksta koji nije nikada bio u ovakvu obliku u liturgijskoj uporabi kod glago­
ljaša. Mislim da bi bilo pretjerano tako suditi. Teško je vjerovati da prepisivač, ovako 
solidan kao što je to »pisac Štipan«, ne bi zapazio tijekom prepisivanja da je riječ о 
nečem posve stranom i nepoznatom. Mogućnost da se radi о prijevodu novoga teksta, 
bez tradicije na glagoljaškom području, ne treba ipak posve isključiti. Napokon, i mari­
janski oficiji u istom zborniku čini se da su jedinstven prijevod ovih tekstova u hrvatsko- 
glagoljskoj književnosti (usp. npr. oficij Bezgrešnog začeća, koji je prijevod ritmiziranog 
i rimovanog oficija kakav je u latinskom brevijaru bečke Nacionalne biblioteke Cod. Ser. 
Nov. 3783 (mikrofilm u Biblioteci Staroslavenskog zavoda »Svetozar Ritig« u Zagrebu). 
Ipak, pojedini oficij ili misni obrazac drugo je negolf misni ordinarij. Uostalom, oficiji 
sačuvani u zborniku Par grafijski se i jezično razlikuju od misnog reda i kanona i od
55 Jungm ann, 11, 2 7 0  (57).
56 Missal eHervoiae,II, 282.
57 Tadin, Recueil..., 28 i 32.
votivnih i mrtvačkih misa, pa ih — kad je u pitanju Par — ne treba dovoditi u bližu vezu. 
(Psaltir s oficijima prepisivao je Gregorij, a misalski dio Štipan58).
Kad se sve to uzme u obzir, čini nam se vjerojatnije daje misni red u Par bio doista 
u uporabi kod glagoljaša i da pripada tradiciji, ili jednoj od tradicija, prije uvođenja 
misala »po običaju rimskoga dvora«. Po sebi bilo bi najjednostavnije pretpostaviti posto­
janje određenoga latinskoga kodeksa prema kojemu je ovaj misni red preveden. Možda 
је' to doista tako 1 bilo. Ali ništa manje nije vjerojatna mogućnost daje ovakav misni red 
plod različitih tradicija prisutnih na hrvatskom tlu prije oblikovanja i općeg uvođenja 
plenarnog misala rimske kurije i prije franjevačke liturgijske reforme koja gaje proširila 
po Evropi i po našim stranama. Uostalom, i drugi misni ordinariji nastali su isprepletanjem 
različitih tradicija; isprepletenost pojedinih elemenata tako je velika daje gotovo nemo­
guće različitost ovih tekstova svesti na nekoliko određenih formula.59 Za starinu pak 
našega teksta snažno govori njegovo naslanjanje na kanon mise Vat u pojedinostima u 
kojima se on razlikuje od mlađih misala (dostoenie -  utežanie, ostavlenie -  otpušćenie, 
shranimb se — zaodeždem * se, vbsb m in  — m in , vsakoe sk r’b i — vsèh9 pagubb). D aje 
riječ о mlađem prijevodu nekoga latinskog misnog reda, bilo bi prirodno da se i u kanonu 
uvedu oni oblici koji su tada prošireniji; već Roč — koji je inače u velikoj mjeri u misalu 
ovisan о Vat — u pojedinostima koje smo naveli ide zajedno s Nov, Hrv i NY. S druge 
pak strane, sačuvani latinski kodeksi koji imaju srodne tekstove nisu stariji od XI st., 
pa stoga ne možemo pretpostaviti da je u Par sačuvana prvotna redakcija glagoljaškog 
sakramentara u Hrvatskoj, premda za izdvojene pojedinosti ne treba isključiti ni starije 
datiranje. Čini nam se dakle vrlo vjerojatnim daje  pred nama dragocjen dokumenat onih 
liturgijskih tekstova koji su općenito nestali iz upotrebe nakon franjevačke reforme. 
Stoga je vrijednost sačuvanoga teksta daleko veća negoli se na prvi pogled može činiti, 
jer nije riječ samo о tekstu različitu od drugih poznatih tekstova, već će to biti tekst koji 
nam otkriva u velikoj mjeri stanje hrvatskoglagoljskog sakramentara prije XIII st., koji 
nam se nažalost nije ni u fragmentima sačuvao. Stoga nam ovaj tekst znatno pomiče 
vremensku granicu unutar koje možemo promatrati povijest hrvatskoglagoljskih liturgij­
skih tekstova.
Tradicije koje se isprepleću u misnom redu Par vrlo su različite: prisutan je utjecaj 
različitih talijanskih misala, zatim galikanskih i njemačkih, a susreću se podudarnosti 
sa zagrebačkim obredom i s liturgijskim knjigama u Mađarskoj. Sličnost sa zagrebačkim 
obredom svakako je zanimljiva. Ipak teško je na nju računati kao na ozbiljniji predložak 
ovoga misnog reda. Kad bi zagrebački obred dao podlogu za oblikovanje ovoga ordinarija, 
sličnosti bi morale biti brojnije i izraženije. Mađarski utjecaj također ne dolazi u obzir. 
Podaci iz literature koji govore о sličnostima između našeg misnog reda i liturgijskih 
knjiga u Mađarskoj više govore о približnostima negoli о istovjetnosti tekstova, a osim 
toga podaci iz mađarskih kodeksa (iako malobrojni) mlađi su od Par (XV st.). Uostalom, 
kao što je to slučaj sa zagrebačkim obredom, sličnosti će proizlaziti iz zajedničkoga, 
francuskog podrijetla ovih tekstova. Jungmann ističe da su za oblikovanje franačko-
58 Isto, 22.
59 M artim ort, L a  Chiesa..., 333.
-rimskog ordinarija značajni biskupski gradovi Séez u Normandiji i Minden na Weseru 
(ovaj drugi kao domovina Misse Illyrice), zatim samostani Gregorienmimster u Elzasu 
i Sv. Lovro u Liègeu.60 Tragovi prvih triju centara, neki više neki manje, vidljivi su u 
misnom redu Par, a s njima su isprepleteni dosta očiti utjecaji talijanskih kodeksa. Utjecaji 
ovih liturgijskih središta tako postaju povijesnoliturgijski kontekst u koji smještamo 
misni red i kanon Par, a s njime i povijest glagoljaških knjiga prije reforme u XIII st.
Kao što pojedini obrasci uključeni u ovaj misni red po svome podrijetlu pripadaju 
različitim zemljama, tako po svome postanku i onda po prijelazu na glagoljaško područje 
i prevođenju s latinskoga na hrvatski tip crkvenoslavenskoga jezika pripadaju različitu 
vremenu. Podatak je vrlo značajan, jer pokazuje kako je glagoljaško svećenstvo bilo 
otvoreno prema novinama u liturgijskom životu te nije dopuštalo da se u svom liturgij­
skom repertoaru zatvori i zadovolji naslijeđenim knjigama, već ih je trajno popunjavalo i 
obnavljalo prema knjigama susjednoga latinskog svećenstva. (Kao što sam već ranije 
istakao, podaci о latinskim tekstovima koji su ušli u misni red Par ne sežu dalje od XI st., 
pa prema tome Par ne pripada prvotnoj tradiciji hrvatskoglagoljskoga misnog reda.) Nije 
potrebno posebno naglašavati da je te primljene tekstove trebalo prevesti s latinskoga 
na crkvenoslavenski i da je taj posao, kao što se po priloženom tekstu vidi, obavljen bez 
većih nedostataka i bez osjetnijeg povođenja za narodnim jezikom. Dodajmo tome da 
ovaj misni red pokazuje po svojoj dotjeranosti dobru obaviještenost s obzirom na liturgij­
ske tekstove, pa i posve izgrađen ukus u liturgijskim pitanjima.
Treba se nadati da proučavanje ovoga dijela Par nije završeno ovim najnužnijim 
uvodom u njegovo izdanje. Ovaj tekst .nije važan samo kao glagoljski spomenik. Jednako 
je značajan i kao dokumenat о stanju latinske liturgije u srednjem vijeku kod nas. Dapače, 
potpun odgovor na sva pitanja koja ovaj misni red postavlja bit će moguće dati tek onda 
kad budu otkriveni i komplementarno proučeni njegovi latinski izvori, a ovaj tekst i 
potiče takva poredbena proučavanja, na kakva je pred više godina pozivao prof. Stefanie, 
a njihova je potreba i u posljednje vrijeme u više navrata istaknuta kao nužni preduvjet 
da se odgovori na pitanja života i razvoja hrvatskoga glagolizma.61
Potpun tekst misnoga reda i kanona Par donosimo ovdje u latiničkoj transliteraciji. 
Transliteracija je provedena na način uobičajen u izdanjima Staroslavenskog zavoda 
»Svetozar Ritig«. Izuzetak su slučajevi u kojima znak W treba transliterirati kao šć, 
pri čemu slovo ć  ne izdižemo iznad slova š  već ga ostavljamo u visini retka. U tekstu 
ne dolaze slučajevi u kojima bi se šć pisalo glagoljskima s i c (a takvi su slučajevi i inače 
rijetki) pa je posebno isticanje suvišno.
60 Jungm ann, 1,80.
61 Vj. Š tefanić, Determinante hrvatskoga glagolizma. Slovo 21,1971, 25; M. Grgić, Časo- 
slov opatice Čike, I (Disertacija), Zagreb 1976, 3; J. T andarić, Franjevački elemenat u hrvatsko- 
glagoljskim liturgijskim knjigama. Kačić, IX, Split 1977,144-145.
H ôte e rè iu režda tise k m ’ši
vzgl(agol)etb. G(ospod)ip(o)m(i)l(ui). H(rbst)e p(o)m(i)l(ui). G(ospod)i
p(o)m(i)lui.
0(tb)če n(ašb).i?r£ Azb réhb G(ospod)ip(o)m(i)l(ui m)e. Iscël- 
i d(u)šu moju. èko Sbgmšihb tebé.
5 Brš. Spodobi g(ospod)i si d(b)nb. bez’ grë- 
ha shraniti ni. Pom(i)lui ni G(ospod)i p- 
om(i)luini.2frs. Budi G(ospod)i m(i)l(o)stb tvoë 
na n(a)sb. Škože i upvahomb na te. Brš 
Erëi tvoi G(ospod)i da oblekut’ se v pr- 
10 avdu. I prëpodobni tvoi rados- 
tiju vzradujut se. Brš. Ot tai- 
nihb moihb očisti me G(ospod)i. I ot tuž- 
dihb pošćedi raba tvoego. Brš.
G(ospod)i usliši m(o)l(i)t(b)vb moju. I vbplb moi 
15 к tebë da priđetb. Brš. G(ospod)b s vami.
I z duhomb tvoimb. — P(o)m(o)l(imb) se. — O r(a)c(ie).
Uši m(i)l(o)sti tvoee m (i)l(o)sr’ di B(ož)e 
к m (o)l(i)tvamb moimb prikloni, i m(i)l(o)- 
stiju d(u)ha s(ve)t(a)go prosvëti 
20 sr(db)ce moe, da tebë prisno i do-
stoino rabotati spodoblju 
se. i tebe vëcnoju ljubviju 1- 
jubitiutegnu. G(ospode)mb n(a)šimb. O r(a)c(ie). 
B(ož)e emuže vsako sr(db)ce otvrza- 
5 et’ se. i vsaka vola gl(agol)etb. 
i emuže nikoeže taenie utait- 
i se možetb. očisti m(o)l(imb) te G(ospod)i vl- 
itiemb d(u)ha s(ve)t(a)go mišlenie s- 
r(db)ca n(a)sego. da tebe svr’ Senë 
10 ljubiti, i dostoinë hv(a)liti
utegnemb. Tčmžde G(ospode)mb. — O r(a)c(iè). 
Vbžbži ognemb s(ve)t(a)go d(u)ha utr­
obu našu i sr(db)ce n(a)še G(ospod)i. da t- 
ebë neporočnimb tëlomb rabo- 
15 taemb. i čistimb sr(db)cemb ugažd-
аеть. Tčmžde G(ospode)mb. Snemïe rizu s 9sebe. 
Svlëci me m(o)lju te G(ospod)i s vëth- 
ago c(lovë)ka. i oblëci me v nova- 
go. obnavlajućago se v razum’









Šćedri prosimb G(oq?od)iumomb našimb
vsemogi o(tb)če. da èkoze zdë
izvbnb umivajut’ se skvr’ni rukb
n(a)šihb. tako toboju iznutbrb da
očistet’ se oskvr’nenië misblb.
i da rastutb v nasb umnoženie
s(ve)tihb silb. Tčmžd(e). Otiraniju or(a)c(iè).
Daždb m(o)lju te G(ospod)ikrépostb rukam- 
a moima. vb očišćenie vsakogo 
poroka nečista, da be-skvr’ni mi­
sli i tèla. tebè utegnu rabo- 
tati. Tčmžde.Naglavniku or(a)c(ie).
Pokrii m(o)lju te G(ospod)i glavu moju. kr- 
ovomb s(ve)tie vërim(i)l(o)st(i)vi o(tb)če. i i- 
zreni iz mene omracenië nerazu­
mna. Tčmžde. —Stomani. m (o )l( i) t(b )v b .
Pleći moi i prsi moe d(u)ha s(ve)t(a)go 
bl(a)godëtiju. pokrii m(o)lju te G(ospod)i 
utrobu že moju, pohoti zblie të- 
lesnie i sr’d(b)čnie vse iz’gnavb
tebë prëpasi v službu B(og)u ž- 211 r
ivuću i c(ësa)rstvujucu v’ edin’stv- 
ë togožde d(u)ha s(ve)t(a)go vb vse v- 
ëki v(ë)kb. Атепь. Opasue se gl(agol)etb.
Opaši m(o)lju te G(ospod)i boki tëlese 
moego pasomb s(ve)tie vëri m (i)l(o)št­
ivi o(tb)če. i prëpasi zblie pohoti 
sr(db)ca moego. Tëmfd(e). N aručniku .
Naručnikb nevin’st va položi m(o)l- 
ju te G(ospod)i na ruku moju* i vzloži 
pravdu v mësto bezakonië mo­
ego. Tënrâdé G(ospode)mb. — Stole. O r(a)c(iè).
Štoloju pravdi obimi m(o)lju te G(ospod)i. 
udi moe. i ot vsakogo tlënië gr- 
ësnago očisti misblb moju. Tčmž- 
de G(ospode)mb n(a)šimb. —Planitë. O r(a)c(ie)
Oblëci me m(o)lju te G(ospod)i rizoju sm- 
ërenië i svëtlosti. i podai 
mnë krëposti suprotivb vrag- 
u laëtelju. da utegnu čisti-
шь sr(db)cemb ineporočnimb tëlomb 
hvaliti ime tvoe prësl(a)vnoe 
i n(i)ne i vsbgda i vb v(ê)ki v(è)kb. Ат(е)пь.
Vhode кь oltaru g l(agol)etb . Vnid- 
5 u кь oltaru b(o)žiju. I к B(og)u vesel- 
ećumujunostb moju. Ps. Sudi mi.
Brš. Pomoćb n(a)ša vb ime g(ospod)ne. Stvo- 
r’ šago n(e)bo i z(e)mlju. Brš. Isp(o)v(ë)daite 
G(ospode)vè. Éko bl(a)gb ëko vb v(ë)kb m(i)l(o)stb 
10 P(o)m(o)l(imb) se. Azb ubo grëSnikb. Irekb
isp(o)vèdb r(e )če tb . G(ospod)iuslišim (o)l(i)t(b)v\
I vbplb moi. G(ospod)b s v(a)m(i). I z d(u)h(o)mb. -  O r(a)c(iè). 
Otimi ot nasb m(o)l(imb) te G(ospod)i vsa beza- 
konië n(a)ša. da k ’ s(ve)timb s(ve)tihb č- 
15 istëmi misblmi utegnu vniti.
Molim te G(ospod)i da dostoeniemb 
s(ve)tihb tvoihb. ihže moći Sbd- 
ë sutb. i vsëhb s(ve)tihb tvoihb. 
otpustiti račiši vse grëhi 
20 naše. Tčmžde. Iu reždae kal-
ežb. ipriem b ublaticu gl(agol)etb. -  
Priëtnatebë + budim(o)l(imb) te 
s(ve)ta troice vsemogi vëôni B(ož)e 
žr’ tva sië. Iže živeši i c(ësa)rst- 
5 vueši B(og)b vb vse v(ë)ki v(ë)kb. Am(e)n. 2 . 
Primi s(ve)ti o(tb)če vsemogi v- 
ëcni B(ož)e. siju + neporočnu 
žr’ tvu. juže azb nedostoë- 
пь rabb tvoi prinošu tebë B(og)u 
10 moemu. živomu i istin’ nomu. 
za besčislnie grëhi moe. i kri- 
vosti i žestoti moe. i za vse 
okr’stb prëstoeéee. na i za vse 
vër’nie krstbëni živie i mr’ t- 
15 vie. da mnë i inu» budetb v* sp(a)s- 
enie. Ат(е)пь. Prilivae vode к  vinu .
Izide iz rebrb Is(u)h(rbsto)vihb kri i v- 
oda. tako i mi vkupb smëSa- 
juće sië. ego muku pominajuće 
20 s radostiju priemlemb. T0mžd(e)
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Budi sie smësenie vina i vodi 
vkup že i svećenie. Tčmžde. 3.
B(ož)e iže č(lovččb)skago sućbstva di- 
vnë sbzda. i divnëe paki o- 
5 brazova. dai п(а)шь simb vi­
na + i vodi tain’ stvomb. togož- 
de b(o)žbstva biti pričestniko- 
шь. iže č(lovččb)stva n(a)Šego raci bit- 
i pričestnikb. eže estb tažde
10 G(ospod)b n(a)šb Is(u)h(n>st)b s(i)nb tvoi. Iže s tobo- 
ju živetb. B l(agoslo)vitid ’èka k ’e(van)j(e)l(i)ju .
Budi + G(odpod)b vsr(db)citvoemb. ivbus- 
tehb tvoihb. da dostoinë i p- 
orednë vzvëstisi s(ve)toe e(van)j(eli)e 
15 ego.D ’ekb gl(agol)etb molitbvb siju. —
Očisti sr(db)ce moe i ustnë moi v- 
semogi B(ož)e. iže ustnë Isaie 
pr(o)r(o)ka. uglemb gorućimb očist- 
i. tako i mene tvoimb prësl(a)vnimb 
20 p(o)m(i)lovaniemb raci očistiti, d-
a tvoe s(ve)toe e(van)j(e)lie dostoinë ute- 
gnu vzvëstiti. Dopevb r(e )č (e )tb .
Skozë sië s(ve)ta e(van)](e)lska sl(o)v(e)s- 
a otpusti п (а)ть  G(ospod)b vsa bezako- 
5 nië n(a)ša. i stvori ni naplniti za- 
povëdi tvoe. Prime kaležb gl(agol)e.
S(ve)ti + m(o)l(imb) te G(ospod)i B(ož)e n(a)šb prinošenie 
sie. da tvoego п (а)ть  edinoče- 
dago s(i)na. G(ospod)a n(a)šego Is(u)h(rbst)a tël- 
10 о i kr’vb budetb. Iže s toboju ž-
ivetb i c(ësa)rstvuetb. D ržegl(agole)tb.
Tebë G(ospod)u B(og)u sbzdatelju n(a)še- 
mu m(o)leće se žrtvu prinosimb. 
vb otpušćenie vsëhb grëhb naš- 
15 ihb. i vsëhb vëmihb tvoihb. Temž.
Prinosimb tebë G(söpod)i čašu ž- 
rtvi sp(a)sitelnie. tvoju 
m(i)l(o)stb m(o)leće. da prëd’ zrakb 











p(a)senie s’ bl(a)gouhaniemb vziđ- 
etb. Temžde. P ostavke gl(agole)tb.
Primi m(o)l(imb) te s(ve)ta troice vse- 
mogi večni B(ož)e siju žr’tvu 
juže tebë prinosimb za me g- 
rëSnika. i za sp(a)senie n(a) šego 
sborišća. i za vse iže п (а )ть  bl(a)go- 
dëjutb. i za te iže п (а)ть  poru- 
čiše pominati v m(o)litvahb na- 
šihb. i za vse vër’nie kr’stbën- 
i. i podai da Sbdë ostavlenie 
grëhovb primemb. i v budućemb 
životč dari vëcnie naslë- 
dovati spodobim’ se. Tënrêde.
Pokrivae kaležb gl(agol)etb m (o )l(i) t(b )vb .
Pokri n(e)b(e)sa veličbstvie b(o)ž-
ie. i hv(a)li ego naplni se z(e)mla. Të-
mžde G(ospode)mb n(a)šimb.Bl(agoslovle)nie tbm ’ëna.
Hodataistvomb s(ve)t(a)go arh(a)nj(e)-
la tvoego Mihaila. stoe-
ća о desnuju oltara kadilnago. 
i vsëhb izbranihb tvoihb. kad­
ilo sie G(ospod) i spodobi + bl(agoslo)viti. i 
vb vonju bl(a)gouhanië priëti. T- 
čmžde G(ospode)mb n(a)šimb.K adegl(agol)etb .
Kadilo sie toboju + bl(agoslovle)no. vzi- 
di к  tebë G(ospod)i. i snidi na n(a)sb m(i)l(o)s- 
tb tvoë. Da se ispravitb m(o)l(i)t(b)vb m- 
oë. ëko kadilo prëd’ toboju. vz- 
dënie ruku moeju žr’tva večer’ n-
aë. Tëmide G(ospode)mb n(a)simb Is(u)h(rbStomb). ~ M (o )l(i) t(b )v . — 
K tebë G(ospod)i m(o)l(imb) te da ispravit se 
m(o)l(i)t(b)vb n(a)ša. Sb vzdaniemb kadil- 
a. i budi tebë žr’tva hvali.
Tëmide G(ospode)mb. Otdae d ’èku gl(agol)etb. —
Vbžbži v n(a)sb m(o)l(imb) te G(ospod)i ogbnь tvoe
ljub’zni. i plamenb vëcnie 1-
jub’vi. Temžde. Prëklon’ se gl(agole)tb  —
V d(u)së smërenë i v sr(db)ci skruš- 
enë primem’ se toboju G(ospod)i. tako
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budi žr’tva n(a)Saprëd’ toboju d(b)- 
n(b)sb. da ugodna budetb tebé G(ospod)i 
B(ož)e n(a)šb. Temžd, Vsklon’ se gl(agol)etb.
Pridi s(ve)totvor’če s(ve)ti o(tb)če. v- 
5 semogi večniB(ož)e. + i bl(agoslo)vi si­
ju žr’tvu tvoemu s(ve)tomu imeni 
ugotovanu. Temžde H(rbsto)mb G(ospode)mb. — 
Primi m(o)l(imb) te s(ve)ta troice vsem- 
ogi vëcni B(ož)e. sie prinošeni- 
10 e. eže tebe prinosimb. v pame- 
tb. mucenië. umrtië. pogrebenië. 
vskr’senië. i vznesenië G(ospod)a naš- 
ego Is(u)h(rbst)a. i v čbstb b(la)ženie M(a)rie 
vinu d(ë)vi. i b(la)ženago Mihaila 
15 arh(a)nj(e)la. i s(ve)t(a)go Iv(a)na Kr(b)st(ite)la. 
i s(ve)tihb ap(osto)lb tvoihb. Petra. P(a)vla. 
An’drëë. i vsëhb s(ve)tihb tvoihb. 
da imb budetb v čbstb. a пашь 
v sp(a)senie. da ti hodataist- 
20 vovati račili bi za ni na ne-
besëhb. ihže pametb ctemb na z-
emli. Obrać’se gl(agol)etb m (o )l(i) t(b )vb  siju. —
Molëte se bratië i sestri, da 
moë i vaša žr’tva budetb 
5 priëta G(ospod)u B(og)u vsemogućumu. Otv.
Primi G(ospod)b žr’tvu ot ruku tvoeju. v 
hv(a)lu i si (a) vu imene svoego. v s- 
p(a)senie že n (a )še .ivsee s(ve)tie сг(ь)к- 
ve svoee. Ат(е)ш>Л гекъ  n (a )d  pm šnie (!)
.10 vzglasitb. Vb vse v(ë)ki vëkb.
Ат(е)пь. G(ospod)b s v(a)mi. I z d(u)h(o)mb. Vb višn- 
ihb sr(db)ca. Imamb G(ospod)vë. Hv(a)li vsil- 
aimb G(ospode)vë B(og)u n(a)š(emu). -  Šekven’cië. — 
Vistinu dostoino i prav(b)d(b)no e- 
15 stb. pravo i sp(a)sitelno. — 
namb tebë vinu i vbzdë 
hv(a)li vsilati. G(ospod)i s(ve)ti o(tb)c- 
e vsemogi vëcni B(ož)e. H(rbsto)mb G(ospode)mb na- 
šimb. Imže veličbstvo tvoe hv(a)l- 
20 etb anj(e)li. poklanajut’ se g(ospo)dbst-
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vië trepećutb vlasti. N (e)b(e)sai 
n(e)b(e)skie že sili. i b(la)ž(e)ni serapimb 
sb općimb radovaniemb služe- 
tb. Š nimi že i n(a)še glasi da smë- 
5 siti poveliši m(o)l(imb) te. priležn-
imb isp(o)v(ë)daniemb gl(agol)juće. S(ve)tb. S(ve)tb.
S(ve)tb G(ospod)b B(og)b Sabaotb. Plna sutb 
n(e)b(e)sa i z(e)mla sl(a)vi tvoee. Osan’na 
vb višnihb. + Bl(agoslovle)nb iže priđe 
10 vb ime G(ospodb)ne. Osan’na vb v(išnihb). —Р (о )т (о )1 (т ъ ) se. 
Otvori m(o)l(imb) te G(ospod)i usta moë к bl(agoslovle)- 
niju imene s(ve)t(a)go tvoego. očist- 
i že sr(db)ce moe ot vsakogo suetn- 
ago pomislenië. da dostoën’
15 budu si (a) viti te vsemogi v-
ečni B(ož)e. i n(i)ne i vsbgda i Vb v(ë)ki 
Аш(е)пь. G(ospod)i usliš(i). I vbplb mo(i). P (o )m (o )l(im b) se. 
Tebe ubo m(i)l(o)st(i)vi o(tb)če. Is(u)h(rbsto)mb 
s(i)nomb tvoimb G(ospode)mb n(a)šimb. pril- 
20 ežno m(o)limb i prosimb. da ti
priëtno imëesi. ibl(agoslo)viši + sië da- 
nië. + sie dari. + sie s(ve)tie žr’tv- 
i neskvr’n’nie. + prvihb eže tebë 
prinosimb za cr(b)k(b)vb tvoju s(ve)tuju 
5 katoličbskuju. juže umiriti 
i shraniti i uediniti i ustroi- 
ti račiši. vsu vselenuju z(e)mlb. 
edinako s гаЪоть tvoimb papu 
n(a)šimb. im(e) г(екь). i biskupomb n(a)šimb 
10 im(e) r(ekb). i s vladiku n(a)šimb. im(e) г(екь). i v- 
sëmi redovniki. toli katol- 
ičbskie i ap(osto)l’skie veri čbsti- 
teli. tu pom eni živie imenue 
eže hoćb. Pomeni G(ospod)i rabi i rabi- 
15 ne tvoe. i Štipana pisca. M (o)l(i)t(b )vb . —
I vse oh(rbst)b prëstoecee. i vse v- 
ërnie krstbëni. ihže tebe 
vëra znana estb. i vëstno 
obetovanie. za neže tebë 
20 prinosimb žr’tvu siju hv(a)lenu-
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ju. za se i za vse svoe. i za izb- 
avlenie d(u)šb svojihb i za up’va- 
nie sp(a)senie i zđravie svoego.
Tebë že vzdajutb obëti sv- 
5 oe. vëônomu В(og)u živomu i istirf- 
nomu. pričešćajuće se i pametb čt- 
uće. Vprvihb b(la)ž(e)nie i prësl(a)vnie v- 
inu d(ë)vi M(a)rie. roditelnice B(og)a i 
G(ospod)a n(a)šego Is(u)h(rbst)a. Na i b(la)ž(e)nihb ap(osto)lb 
10 i mučenikb tvoihb. Petra. Pavla.
Andrëë. Ëkova. Iv(a)na. Tomi. Ёко- 
va. Pilipa, Bartolomëë. Mat- 
ëë. Simuna. Tadëë. Lina. Klit- 
a. Kliman’ta. Šiksta. Kornëla 
15 Cabriëna. Lovrënca. Krsogona.
Ivana. I Pavla. Kuzmi i Dom’ëna.
I vsëhb s(ve)tihb tvoihb. ihže dost- 
oëniem i m(o)litvami podasi. da 
Vb vsëhb dostoënië tvoego sh- 
20 ranim’ se pomoćiju. Tënréde G(ospode)mb. —
(S)e ubo prinošenie službi na- 
šee. na i vsee čeladi tvoee
m(o)l(imb) te G(ospod)i da ugodno primeši. d(b)ni ž- 
e n(a)še v’ tvoemb mirë ustroiši. i ot v- 
5 ëënago osuidenië izb (a) viši ni. 
i Vb izbranihb tvoihb poveliš- 
i ni stadu pričisti. Tëmide.
Eže prinošenie ti B(ož)e ot vsëhb
m(o)l(im)b. + bl(agoslovle)no + pripisano. + u-
10 tvrždeno. bi (a) gootvëtno. prië- 
tno že stvoriti račiši. da п (а )ть  
budetb. + tëlo. + ik r ’vbvzl-
jublenago s(i)na tvoego. G(ospod)a n(a)š(e)go 
Is(u)h(rbst)a. I  vbzmetb t(ë )lo  i drže gl(agol)e. —
11 Iže pmžd’ nimb d (ь) петь neže po- 
strada. Priëtb hlëbb v’ s-
vëtë i cbstnë rucë svoi 
i v’zvedb oči svoi na n(e)bo 
к  tebë B(og)u o(tb)cu svoemu vsemo- 
20 gućumu. tebë že hv(a)li vzda-
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vb. — bl(agos!o)vi i prelomi, i da učen- 
ikomb svoimb gl(agol)e. Primëte i ë- 
dite o t šego vsi. Se bo estb t- 
ëlo m oe. Ivzdvignetb . I рпет ь č -  
5 a šu id ržeg l(a g o l)e tb  molitbvb. — 
Podob’nimb obrazomb poto- 
шь ёко večera, priëtb i si­
ju  prësvëtluju čašu. v s(ve)të 
i  čbstne rucë svoi. paki že 
10 tebë hvali vzdavb. + bl(agoslo)vi 
i da učenikomb svoimb gl(agol)e. Pri­
mëte i piite iz nee vsi. Se bo e- 
stb čaša kr’vi m oee. Ivzdvign(etb). 
Novago i vëcnago zavët- 
15 a. taina vëri. čže za vi i z- 
a mnogie izliet’ se vb ostavle- 
nie grëhovb. Sië elikokratb 
tvorite v moju pametb tvorët- 
e. + Otnjudšže i mi pametuju- 
20 će G(ospod)i rabi tvoi. na i ljudi tvoi
s(ve)ti. togožde H(rbst)a s(i)na tvoego G(ospođ)a 218r
n(a)šego b(la)ž(e)nu muku. toli ot prëispo- 
dnihb vskr’senie. na i na n(e)b(e)sa sl- 
avnoe vzbšastie. Prinosimb prë- 
5 svëtlomu veličbstviju tvoem- 
u. ot tvoihb danëhb i darovanëhb.
Ž r’tvu + čistu, žr’tvu + s(ve)tu.
Ž r’tvu + neporočnu. ШёЬь + s(ve)tb 
žizni vëcnie. I čašu + vëcna- 
10 go sp(a)senië. Na neže m(i)l(o)stivimb 
i vedrnimb Нсеть vzrëti rač- 
iši. i priëtno imëti. škože prië- 
tni imëti račilb esi dari otro- 
ka tvoego pravadnago Avela.
15 i žrtvu patriër’ha našego Avr- 
aama. I juže ti prinese visoki er- 
ëi tvoi Melhisedekb. s(ve)tu s(ve)t’b- 
u. istin’nu i neporočnu žr’tvu.
Prëklon’se gl(agol)etb m (o )l( i) t(b )v b  siju. —








B(ož)e. poveli sie prinesti rukami 
s(ve)t(a)go anj(e)la tvoego. na visoki оГ- 
tarb tvoi. pred lice b(o)žbstvbna- 
go veličbstvie tvoego. Celue- 
tb oltarb gl(agol)e . Da eliko ot šego o- 
ltara pričešćeniemb. s(ve)tos(ve)ta si­
na tvoego. + têlo. + kr’vb prieml- 
ешь. vsacemb. Sebe zm m en ai + 
Bl(agoslovle)niemb n(e)b(e)skimb ibl(a)godetiju 
ego da naplnim’ se. Tšmžde G(ospode)mb.
Pomeni ošce G(ospod)i rabi i rabine tvoe 
tu pom eni imenue m r’tvie eže hod*
Iže sutb pred nami š’li sb zna- 
meniemb veri. i  spetb vb snë mi­
ra. Simb G(ospod)i i vsèmb v H(rbst)ë poči- 
vajućimb. mësto hladno i sve­
tio i mirno da dasi m(o)l(imb) te. Tëmzd(e). 
U drit'se ruku vpr*sig l(agol)e sie. —
Nam že ubo grešnikomb rabomb 
i rabinamb tvoimb. na množbs-
tvo ščedrotb tvoihb upvajucemb. 219r
čestb eteru i sdruženie dati
račiši. s* tvoimi s(ve)timi ap(osto)li i m-
učeniki. Sb Ivanomb. Stëpanomb.
Matiju. Barnabu. Agnatomb. Al- 
eksandromb. Marčelinomb. Petrom’
Peličitoju. Per’petoju. Agato- 
ju. Lucieju. Agnieju. Cecelieju. Fu- 
mieju. Nastasieju. I sb vsëmi s(ve)t- 
imi tvoimi. meždju kihb n(a)sb sdruž- 
bu ne mnënie dostoënië. na p(o)m(i)lov- 
anië m(o)l(im)b šćedritelju pripusti. +
Tënrêde. Imže vsa sië G(ospod)i vsbgd- 
a dobra tvoriši. + S(ve)tiši. + ž- 
iviši. + bl(agoslo)viši. i podaeši пать.
Vbzmetb tëlo i tvore krize gl(agoletb).
+ Т ёть + is tëmb + i v tomb estb. t- 
ebeB(og)u + o(tb)cu vsemogućumu vb 
edin’stvë + D(u)has(ve)tavsakačb- 
stb i slava. Vb vse v(ë)ki v(ë)kb. А т(е)пь.
P (o )m (o )l(im b ) se 
Zapovëd’mi sp(a)siternimi na­
učeni, i b(o)žbstvbnimb naprav- 
leniemb obrazovani smčmb gl(agola)ti.
5 0(tb)če n(a)šb iže esi na n(e)b(e)s(e)hb.
s(ve)ti se ime tvoe. Pridi 
c(esa)rstvo tvoe. budi vol- 
a tvoe. èko na n(e)b(e)sëhb i na 
z(e)mli. Hlêbb n(a)šb vsedan’- 
10 ni dai п (а )ть  d(b)n(b)sb. i otpusti
п (а )ть  dlgi n(a)še. čkože i mi 
otpušćaemb dlbžnikomb n(a)šimb. I n- 
e vbvedi n(a)sb v napastb, Nb iz­
bavi n(a)sb ot nepriëzni. Amenъ.Егёг.
15 Izb(a)vi ni m(o)l(imb) te G(ospod)i ot vsehb zlb 
preminuvšihb. i nastoećihb 
i gredućihb. I hodatajući 
za ni b(la)ž(e)nči i prësl(a)vnëi. vsbgđ- 
a že d(ë)vi B(ogo)r(odi)ci M(a)rii. i b(la)ž(e)nomu M- 
20 ihailu arh(a)nj(e)lu. i s(ve)tomu Iv(a)nu 
Krstitelju, i s(ve)timb ap(osto)lomb tv-
oimb. Petru. Pavlu. Andrëju. Sb v- 
sëmi s(ve)timi tvoimi. Zna(a)m enaet s- 
e patenu gl(agol)e. Dai m(i)l(o) štive 
mirb vb d(b)ni n(a)še. da pod’ krovomb m(i)l(o)- 
5 sti tvoee pomoženi. i ot grëhovb 
vsbgda svobodni budemb. i ot v- 
sakoe skr’bi izbavleni. Lama- 
e tèlo gl(agol)etb . Tënrêde G(ospode)mb na- 
šimb Is(u)h(rbsto)mb s(i)n(o)mb tvoimb. iže s to- 
10 boju živetb i c(ësa)rstvuetb. v ed- 
instvë D(u)ha s(ve)ta B(og)b vb vse v- 
ëki v(e)kb. А т(е)пь. Tvore krize čes- 
tiju të iag l(agol)e tb . Mirь + g(ospodb)nb + 
budi + vsbgda s vami. I z d(u)h(o)mb 
15 tvoimb. Aganče b(o)ži vz(e)mlei gr-
ëhi vsego mira. p(o)m(i)lui n(a)sb. 2  p(o)m(i)lui 
n(a)sb. 3. dai п (а )ть  mirb. Vložitb če* 
stb tëla v krvb gl(agol)e m (o)l(i)t(bJvb  siju.
Sie s(ve)tos(ve)to smësenie tëla 
20 i krvi G(ospod)a n(a)šego Is(u)h(rbst)a. budi n-








ашь priemljućimb v sp(a)senie misli 
i tëla. i priétie života vë- 
čnago. ugotovanie sp(a)sitelno.
Tčmžde G(ospode)mb n(a)šimb Is(u)h(rbsto)mb s(i)nomb t- 
voimb. iže s toboju živetb i c(esa)r(styuetb). —
G(ospod)i Is(u)h(rbst)e iže r(e)če ap(ostol)omb tvoimb
mirb moi daju v(a)mb. i mirb moi
ostavlaju v(a)mb. m(o)lju te ne
zri grëhb moihb, na vëru s(ve)tie c-
r(b)kve tvoee. juže voleju tvoeju,
umiriti hraniti uediniti i s-
stroiti raci. Iže sb o(tb)cem i tëmžd-
e D(u)homb s(ve)timb. živeši i c(ësa)rstvü-
eši B(og)b vb vse v(ë)ki v(ë)kb. А т(е)пь. Cèl-
uetb oltarb i kaležb i potom b ž-
aknagl(agol)e. ïmëite mirb i ljubbvb
Vb sr(db)cihb vašihb. da dostoini b-
udete s(ve)tos(ve)tihb taenb. tëla
i kr’vi G(ospod)a n(a)šego Is(u)h(n>st)a. — Zakam . —
Mirb H(rbStvo)vb i cr(b)kve b(o)žie daprëbiv-
aetb prisno v sr(db)cihb n(a)š(i)hb.E rë igl(agole)tb. 
G(ospod)i Is(u)h(rbst)e s(i)ne B(og)a živago. iže v- 
oleju o(tb)ca kupno dëlajucimb 
D(u)homb s(ve)timb. semr’tiju tvoe­
ju v(b),$b mirb oživilb esi. iz­
bavi me m(o)lju te simb s(ve)tos(ve)timb 
tëlomb i krviju tvôeju. ot vsëhb 
bezakoni i ot vsëhb гь1ь. i stvor- 
i me tvoimb zap(o) v(ë)demb poslušat- 
i. i ot tebe nikoliže i vb vëki. ne ot­
pusti otlučiti se. na s toboju 
vsbgda i beskonaônë stvori me 
prëbivati. Iže sb o(tb)cemb itëmž- 
de D(u)homb s(ve)timb. živeši i c(ësa)rst(vueSi). 
Priëtiemb tëla i kr’vi tvoee 
G(ospod)i Is(u)H(rbst)e. eže azb nedostoenb pri- 
ëti dr’zaju. ne budi т п ё  кь osu- 
ždeniju ni к  sudu. na tvoeju m(i)l(o)st- 
iju budi mnë v polzu d(u) ši i t- 
ëlu. i v priëtie života v(e) čn(a)go.
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H ôte tèlo èstigl(agoletb). G(odpod)i nësam’ 
dostoënb da pod’ krovb moi vni- 
deši. na tbkmo r’ci sl(o)vomb tvoi- 
т ь .  i iscëlëetb d(u)sa moë. Hlë- 
5 Ьь n(e)b(e)ski primu. i ime g(odpodb)ne prizovu. 
H ôte p it i  k r ’vb gl(agoletb). Čto vzda- 
шь G(ospode)vë. za vsa ëže vzda mnë.
Čašu sp(a)senië primu. i ime g(ospodb)ne pr­
izovu. Hv(a)le prizovu G(ospod)a. i ot v- 
10 ragb moihb sp(a)senb budu.Popivb.
Tëlo i kr’vb G(ospod)a n(a)šego Is(u)h(rbst)a. s- 
hranëta d(u)šu moju sbdë i v i v- 
otë vëcnomb. Tëlo tvoe G(ospod)i 
eže priëhb. i krvb tvoju juže pihb 
15 prilpëta udomb moimb. i poda- 
i da vb mnë nikaëže ne ostane- 
tb skvr’na grëhovna. egože me 
prečistie ipres(ve)tie naplniše t- 
aini. Iže sb o(tb)cemb i tënrâde D(u)h(omb).
20 Eže usti priëhomb m(o)l(imb) te G(ospod)i či-
stoju misliju da primemb. i ot dara 222r
vrëmen’nago budi п (а )ть  utëha v- 
ëcnaë. Otstupae o t  oltara gl(agoletb).
Ugodna tebë budi m(o)l(imb) te s(ve)ta 
5 troiçe vsemogi vë čni B (ož) e s 
lužba rabotanië moego. i p- 
odai o(tb)ce s(ve)ti. da sie s(ve)to sveć- 
enie eže očima veliôbstvië 
tvoego. azb nedostoënb vzda- 
10 hb. budi tebë priëtno. mnë že i 
vsëmb za neže tebë vzđahb e 
toboju m(i)lujućimb budi u tebe m(i)l(o)- 
stivo. Iže Sb o(tb)cemb. Potom b sie.
Trihb otrokb pës(nb) da роеть  juže poëhu 
15 v peći ogbn’nei hv(a)leće i bl(agoslo)veće G(ospod)a.
Ps. Bl(agoslo)vite vsa dëla. 2. Hv(a)li- 
te B(og)a v s(ve)tihb. 3. Hv(a)lite G(ospod)a v- 
si ëzici. 4. Nine otpušć(aeši). Brš. Da is- 
p(o)v(ë)det’ se tebë G(ospod)i vsa dëla tv- 
20 oë. I prëpodobn(i). Brš\ Hv(a)lite i n(e)b(e)sa
i z(e)mla. More i vs(a).B rš. Divnb B(og)b v s(ve)t- 
ihb svoihb. B(og)b Iz(rai)l(e)vb t ь dastb.Æ/tf.
Vzradujut se prëpod(obni). I vzv- 
eselet se nal(ožihb). Ne пать  G(ospod)i ne 
5 пать. Na imeni tvoem(u). Brš. Vstan-
i G(ospod)i pom(ilui). Izbavi n(i). G(ospod)i usliši 
m(o)l(i)t(b)vb. I vbplb. G(ospod)b s v(a)mi. I z d(u)h(o)mb. — 
B(ož)e iže trëmb otrokomb ukrotilb 
esi plamenb ogbn’ni. podài m(i)l(o)- 
10 stivë da i n(a)sb rabb tvoihb ne o- 
žbžetb plamenb bludni. 2.
Dëënië n(a)ša m(o)l(imb) te G(ospod)i pridihae pr­
ed’hodi. i pomagae naslëd- 
ui. da vsbčbsko n(a)še dëënie ot te- 
15 be počnet’ se vsbgda. i tobojup-
očbn’ši svršit’ se. Temžde G(ospode)mb.
L’ ORDINAIRE DE LA MESSE DANS LE CODE SLAVE 73
Dans le recueil croate glagolitique de la Bibliotèque nationale de Paris (Slave 73, de 
l’an 1375), l’Ordinaire de la messe se distingue — par le choix des prières et par leur 
disposition — de Г Ordinaire de la messe des missels croates glagolitiques. Le modèle 
de ces prières se trouve dans de différents missels gallicans, allemands et italiens, et cet 
Ordinaire correspond partiellement aux livres de rite zagrébois d’origine gallicane. Com­
me ce recueil était écrit à l’époque où sur le territoire glagolitique était déjà plus d’un 
siècle en usage le missel »secundum consuetudinem Curiae Romanae«, il se pose la 
question si un tel ordinaire était jamais en usage, ou si ce n’était une traduction tetardée 
et isolé du latin. Puisque le Canon de la messe dans le recueil est bien conforme avec 
le plus ancien canon croate glagolitique conservé (dans le missel Vatic. Illyr. 4) dans 
tous les cas où ce missel diffère des missels plus recents, il nous semble probable que 
Г Ordinaire et le Canon du recueil Slave 73 représente la situation antérieure à Г an 
1375 et qu’il contient la tradition, ou une des traditions, qui était en usage chez les 
prêtres officiant en vieux slave avant le XIIIe siècle, c’est-à-dire avant l’introduction 
générale du missel de la Curie romaine. Tel qu’il est, cet Ordinaire est en même temps 
un document de Г état de la liturgie latine de moyen âge en Croatie puisque il contient 
de différentes traditions liturgiques influant sur sa formation. A cause de ses particula­
rités et pour une ultérieure exploration, nous y apportons le texte intégral de l’Ordinaire 
et du Canon, translitéré en caractères latins.
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